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trend, hype of traditie?
Over een ding is men het over het algemeen 
wel eens: een trend is een verschijnsel dat 
een zekere begrenzing in de tijd kent. Toch 
is de onstuimige groei van de PVV onder 
Wilders geen trend, hoe graag sommigen 
die ontwikkeling ook zo zouden willen 
afdoen. Het tegendeel is eerder waar.  
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